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Abstrak 
Library merupakan bagian dari sumber informasi yang harus dimiliki sekolah sebagai sarana 
prasarana penunjang ilmu pengetahuan pengetahuan bagi siswa dan juga bagi masyarakat umum. Pada 
saat ini pengolahan data di library SMA Negeri Carenang Serang masih menggunakan buku (manual),  
sehingga menyebabkan pelayanan kurang efektif. Tujuan dari penelitian ini menerapkan sebuah 
sistem library berbasis web untuk mempermudah siswa dalam mencari informasi buku yang ingin 
dibaca dan dipinjam, serta dapat membantu dan memudahkan pekerjaan admin dalam pembuatan 
laporan data buku yang dipinjam dan yang dikembalikan. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan model waterfall yaitu model pengembangan sistem bersifat sistematis yang terdiri 
dari tahapan analisa kebutuhan sistem, perencanaan, analysis dan desain  serta implementasi. Metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. bahasa 
pemrograman menggunakan PHP dan Database MySQL. Dengan.adanya sistem ini, diharapkan 
mampu mengatasi berbagai kebutuhan user dalam memperoleh informasi serta memudahkan admin 
dalam pengolahan data library, menghasilkan laporan yang terakurat tanpa adaa kesalahan dan dapat 
terdokumentasi dengan baik, efektif dan lebih efisien dalam pengoptimalan waktu. 
 
Kata Kunci : Perancangan, Sistem Informasi, Library, PHP, Database MySQL, Website. 
 
Abstract 
Libraries are part of the sources of information that schools must have as a means of infrastructure 
to support science for students and also for the general public. At this time data processing in the 
library of SMA Negeri Carenang Serang still using a books (manuals), which causes the services to 
be less effective. The purpose of this study is to implement a web based library system to make it easier 
for students to find information on books they want to read and borrow, and to help and facilitate 
admin work in making reports on borrowed and returned book data. The method used in this study 
uses the waterfall model, namely a systematic system development model consisting of the stages of 
system requirements analysis, planning, analysis and design and implementation. Data collection 
methods used were observation, interviews and literature study. Programming language using PHP 
and MySQL database. With this system, it is expected to be able to overcome various user needs in 
obtaining information and make it easier for the admin to process library data, produce accurate 
reports without errors and can be well documented, effective and more efficient in time optimization. 
 
Keywords: Design, Information System, Library, PHP, MySQL Database, Website. 
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Berkembangnya teknologi informasi 
yang semakin canggih saat ini memberikan 
perubahan yang signifikan pada dunia 
teknologi, sehingga bermunculan berbagai 
macam teknologi digital yang kemudian 
disebut sebagai era digital. Era digital 
muncul dengan memanfaatkan sarana 
teknologi informasi komputer yakni dengan 
menggunakan internet [1]. Library 
merupakan bagian dari sumber informasi 
yang harus dimiliki oleh sekolah sebagai 
sarana prasarana yang sedia berbagai 
macam koleksi buku dengan harapan dapat 
menunjang proses belajar mengajar di 
sekolah sehingga mensupport terwujudnya 
kualitas pendidikan. Keberadaan library 
sekolah adalah guna terpenuhnya 
kebutuhan informasi atau ilmu pengetahuan 
bagi siswa. Untuk terwujudnya libaray 
yang terorganisir dengan baik dan 
sistematis. Maka library harus memiliki e-
library berbasis web, yang memberikan 
kemudahan bagi proses pinjam, pencarian 
dan pengembalian buku di library sekolah 
tersebut [2]. Layanan library berbasis web 
merupakan layanan yang memakai internet 
sebagai sarana media pencarian informasi 
oleh siswa atau yang pinjam buku serta 
sebagai manajemen kegiatan di 
perpustakaan itu sendiri [3]. 
Penelitian terdahulu dilakukan oleh 
Edni Wulandari (2020) Sistem Informasi 
Peminjaman dan Pengembalian Buku pada 
perpustakaan Nagari Saning Bakar 
Berbasis Web. Perpustakaan Nagari Saning 
Bakar masih menggunakan cara manual 
dalam proses pencatatan sistem informasi. 
Menggunakan program editor Macromedia 
Dreamweaver 8 dengan database MySQL. 
Dengan adanya sistem informasi library 
dapat memudahkan pekerjaan admin dalam 
menyelesaikan laporan data buku baru 
masuk, buku yang dipinjam, buku telah 
dikembalikan , dan uang masuk denda 
keterlambatan mengembalikan buku. 
Dengan pendataan menggunakan 
komputerisasi maka menghasilkan laporan 
yang lebih akurat tanpa ada kesalahan [4]. 
Dalam hal penelitian pengaruh penggunaan 
teknologi informasi di perpustakaan oleh 
Singh, dkk. (2014) dapat disimpulkan 
bahwa diperlukan teknologi informasi yang 
tepat untuk memudahkan dalam 
memperoleh informasi layanan 
perpustakaan [5]. 
Dalam proses pendataan saat ini 
perpustakaan SMAN 1 Carenang Serang 
masih menggunakan buku (manual) 
sehingga sering terjadi kesalahan dalam hal 
sirkulasi pinjam maupun pengembalian 
buku yang disebabkan oleh data yang 
belum terdokumentasi dengan baik. Belum 
ada pencari buku otomatis untuk 
ketersediaan buku di library karena harus 
mengecek satu persatu dalam rak buku, 
proses penyerahan data laporan yang masih 
manual langsung diberikan kepada kepala 
sekolah dalam bentuk print out. Sehingga 
kurang dapat menunjang kemudahan dan 
keefektifan transaksi sesama anggota dan 
admin library .  Fungsi library sekolah 
sebagai tempat baca semakin kurang 
diminati oleh siswa untuk membaca buku 
dan mencari literatur ilmu pengetahuan. 
Hal ini disebabkan karena didominasi oleh 
media informasi internet yang sangat 
mudah digunakan dalam pencarian 
berbagai macam literasi. 
Dengan keadaan demikian menuntut 
penggunaan sistem informasi berbasis 
teknologi komputer atau CBIS (Computer 
Base Information System)[6]. Dibangunlah 
sebuah Perancangan Sistem Library 
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Berbasis Web, dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan Database 
MySQL. Dimana dengan adanya sistem 
informasi ini mempermudah siswa dalam 
mencari informasi buku yang ingin dibaca 
dan dipinjam, serta dapat membantu dan 
memudahkan pekerjaan admin dalam 
pembuatan laporan data buku yang 
dipinjam dan yang dikembalikan. Dengan 
pendataan secara komputerisasi akan dapat 
menghasilkan laporan yang terakurat tanpa 
ada kesalahan dan dapat terdokumentasi 




Merupakan kombinasi teratur dari 
brainware, hardware, software, jaringan 
komunikasi, dan sumber daya data yang 
mengumpulkan, mengubah, dan 
menyebarkan informasi dalam sebuah 
organisasi [7]. Suatu sistem di dalam suatu 
organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan data transaksi 
harian, mendukung operasi yang bersifat 
manajerial dan kegiatan strategi dari suatu 
organisasi serta menyediakan pihak luar 
terntentu dengan laporan-laporan yang 
diperlukan [8]. Sistem informasi adalah 
pengolahan data menjadi bentuk yang lebih 
berguna dan lebih berarti bagi user. Data 
yakni fakta atau gambaran berbentuk 
mentah, mewakili pengukuran atau 
pengamatan obyek kejadian, kemudian data 
diolah menjadi informasi. Proses 
transformasi dari data ke informasi inilah 
yang disebut dengan sistem informasi [9]. 
 
Library 
Menurut Bafadal dalam Novita (2015) 
mengemukakan bahwa : Library adalah 
suatu unit kerja dari suatu badan atau 
lembaga tertentu yang mengelola bahan 
pustaka, baik berupa buku maupun bukan 
berupa buku yang dikelola secara sistematis 
menurut aturan tertentu sehingga 




A. Metode Pengembangan Perangkat 
Lunak 
Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode waterfall. Metode 
waterfall adalah model klasik yang bersifat 
sistematis, berurutan dalam membangun 
software. Disebut waterfall karena setiap 
tahap yang dilalui harus menunggu selesai 
tahap sebelumnya dan berjalan berurutan 
[11]. Fase-fase dalam Model Waterfall 
digambarkan sebagai berikut : 
 
Gambar 1. Model Waterfall 
 
Fase-fase tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
1. Communication (Project Initiation & 
Requirement Gathering) 
Dianalisa permasalahan yang dihadapi 
dan mengumpulkan data yang 
diperlukan seperti anggota, buku, 
peminjam buku dan pengembalian buku, 
serta membantu mendefinisikan fitur 
dan fungsi software.  
2. Planning (Estimating, Scheduling, 
Tracking) 
Berikutnya adalah tahapan perencanaan 
yang menjelaskan tentang estimasi 
tugas-tugas teknis yang dilakukan, 
resiko yang dapat terjadi, sumber daya 
yang diperlukan dalam membuat sistem, 
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produk kerja yang akan dihasilkan, 
penjadwalan kerja yang dilaksanakan 
dan tracking proses pengerjaan sistem. 
3. Modeling (Analysis & Design) 
Tahap dalam perancangan ini 
menggunakan Entity Relationship 
Diagram (ERD), Struktur Navigasi 
berdasarkan hasil pengumpulan 
informasi dan analisa kebutuhan user. 
ERD merupakan bentuk paling awal 
dalam melakukan perancangan basis 
data relasional [12]. Sedangkan Struktur 
Navigasi adalah gabungan dari struktur 
representasi informasi situs web dan 
mekanisme link yang mendukung 
pengunjung untuk melakukan 
penjelajahan [13]. 
4. Construction (Code & Test) 
Perancangan diterjemahkan ke dalam 
program perangkat lunak. Hasil dari 
tahapan ini adalah program komputer 
sesuai dengan desain yang sudah dibuat. 
Bahasa pemrograman yang digunakan 
menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dengan basis data MySQL. 
5. Deployment (Delivery, Support, 
Feedback) 
Merupakan tahapan implementasi 
sistem library, uji coba dilakukan 
kepada user di SMAN 1 Carenang 
Serang kemudian pemeliharaan sistem 
secara berkala, perbaikan serta evaluasi 
sistem. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang digunakan 
untuk penelitian ini adalah : 
1. Observasi 
Penulis melakukan pengamatan semua 
permasalahan di perpustakaan SMAN 1 
Carenang Serang agar diperoleh 
informasi yang berhubungan dengan 
perancangan sistem library berbasis web 
yang akan dibuat. 
2. Wawancara 
Penulis mengumpulkan data secara 
langsung kepada staf library tentang 
penataan buku dan permasalahan yang 
terjadi agar dalam pengembangan sistem 
sesuai dengan kebutuhan standar 
pustakawan. 
3. Studi Pustaka 
Penulis  mengumpulkan dan 
mendapatkan data dengan cara 
membaca dan mempelajari buku 
referensi, mencari data dari sumber yang 
berhubungan dengan penulisan 
penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Analisa Sistem Yang Diusulkan 
Pengembangan sistem dilakukan 
dengan memperbaiki sistem yang masih 
manual menjadi sistem yang 
terkomputerisasi. 
1. Flowmap Usulan Perancangan 
Pendaftaran Anggota Perpustakaan 
Secara Komputerisasi. 
 
Gambar 2. Flowmap Pendaftaran 
Anggota Perpustakaan 
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2. Flowmap Usulan Perancangan 
Peminjaman Buku Secara 
Komputerisasi. 
 
Gambar 3. Flowmap Peminjaman Buku 
Perpustakaan 
 
3. Flowmap Usulan Perancangan 
Pengembalian Buku Secara 
Komputerisasi. 
 
Gambar 4. Flowmap Pengembalian 
Buku Perpustakaan 
 
B. Perancangan Sistem 
1. Diagram Konteks 
Berikut ini merupakan diagram 
konteks perancangan sistem library yang 
diusulkan disertai dengan aliran data yang 
masuk dan keluar dari sistem tersebut. 
 
Gambar 5. Diagram Konteks 
 
2. Data Flow Diagram (DFD) 
Merupakan suatu media yang 
digunakan untuk menggambarkan suatu 
aliran data yang mengalir pada suatu sistem 
informasi. Berikut ini suatu DFD Level 1 
dari sistem library yang diusulkan : 
 
Gambar 6. Data Flow Diagram Level 1 
 
3. Entity Relationship Diagram  (ERD) 
Berfungsi untuk menggambarkan 
relasi dari dua field atau dua tabel yang 
dapat dikategorikan dalam tiga macam 
bentuk relasi yaitu one to one, one to many, 
many to many. 
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Gambar 7. Entity Relationship Diagram 
 
4. Struktur Menu 
Program dapat didefinisikan sebagai 
kumpulan dari intruksi-intruksi yang 
terperinci dan dipersiapkan oleh komputer 
sehingga dapat melakukan fungsi sesuai 
dengan yang telah ditentukan. Tujuan dari 
pembuatan program ini adalah untuk 
mempermudah dan mempercepat aktivitas 
yang berhubungan dengan pengolahan data 
dan untuk menghasilkan suatu sistem yang 
lebih baik. 
 
Gambar 8. Struktur Menu Sistem 
Informasi Perpustakaan 
 
C. Implementasi Sistem 
Berikut rancangan antar muka 
perancangan sistem library : 
1. Menu Login 
Menu login digunakan pada software 
running, User harus input nama Username 
dan Password yang sudah terdaftar. Jika 
Username atau Password salah maka akan 
muncul peringatan “Gagal Login”, namun 
apabila berhasil maka akan langsung masuk 
pada menu utama. 
 
Gambar 9. Menu Login 
 
2. Menu Utama 
Didalam rancangan menu utama, 
terdapat 4 menu bagian yaitu : Jumlah 
Peminjaman, Jumlah Pengembalian, 
Jumlah Buku dan Jumlah Anggota. 
 
Gabar 10. Menu Utama 
 
3. Menu Data Anggota 
Berfungsi agar dapat melihat data 
anggota library SMA Negeri 1 Carenang 
Serang. 
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Gambar 11. Menu Data Anggota 
 
4. Menu Tambah Anggota 
Tambah anggota berfungsi untuk 
menginput anggota baru di perpustakaan 
SMA Negeri 1 Carenang Serang. 
 
Gambar 12. Menu Tambah Anggota 
 
5. Menu Data Buku 
Data buku berfungsi untuk melihat 
buku-buku yang ada di library SMA Negeri 
1 Carenang Serang. 
 
Gambar 13. Menu Data Buku 
6. Menu Data Peminjaman Buku 
Detail peminjam buku berfungsi untuk 
melihat detail peminjaman yang ada di 
perpustakaan SMA Negeri 1 Carenang 
Serang. 
 
Gambar 14. Menu Data Peminjam Buku 
 
7. Menu Pengembalian Buku 
Data transaksi pengembalian buku oleh 
anggota akan dicatat dalam database, dan 
jika terjadi keterlambatan maka akan 
langsung diproses secara otomatis. 
 
Gambar 15. Menu Pengembalian Buku 
 
8. Menu laporan Data Buku 
Yang digunakan agar mengetahui buku 
yang ada di library. 
 
Gambar 16. Menu Laporan Data Buku 
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9. Menu Laporan Data Anggota 
Cetak data anggota digunakan untuk 
mengetahui jumlah siswa yang terdaftar 
sebagai anggota library. 
 
Gambar 17. Menu Laporan data Anggota 
 
10. Menu Laporan Data Peminjam Buku 
Cetak data laporan peminjam buku 
berfungsi untuk mengetahui jumlah 
peminjaman di library. 
 
Gambar 18. Menu Laporan Data 
Peminjam Buku 
 
11. Menu Laporan Pengembalian Buku 
Digunakan untuk mengetahui jumlah 
pengembalian buku di library dan juga 
mengetahui anggota yang telat 
mengembalikan buku. 
 
Gambar 19. Menu Laporan Data 
Pengembalian Buku  
 
SIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan dan hasil 
yang diperoleh maka dapat dikesimpulkan 
bahwa penerapan perancagan sistem 
library berbasis web ini dapat  memberikan 
kemudahan kegiatan dalam proses 
pendaftaran, transaksi pinjam dan 
pengembalian buku lebih cepat, efektif, 
efisien dan akurat serta mudah dalam 
penyajian laporan. 
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